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Abstrak 
 
 Perubahan iklim merupakan salah satu isu global yang tidak bisa dihindari saat ini dan 
memberikan dampak hampir di semua wilayah di seluruh dunia. Wilayah pesisir merupakan 
daerah yang rentan terhadap perubahan iklim karena masyarakat pesisir berisiko terkena dampak 
bahaya yang terkait dengan iklim baik permanen dan periodik seperti rob, kenaikan muka air laut, 
penurunan muka air tanah, dan erosi pantai. Kota Tegal salah satu wilayah pesisir yang terkena 
dampak perubahan iklim, yaitu rob. Rob yang terjadi di Kota Tegal tersebut berisiko terhadap 
kehidupan masyarakat yang ada di pesisir. Adanya risiko tersebut perlu dilakukan tindakan untuk 
mengurangi dampak rob yang terjadi dengan memetakan risiko rob di wilayah pesisir dan arahan 
penataan ruang yang ada di Kota Tegal. Untuk melihat risiko rob terhadap kehidupan masyarakat 
perlu diketahui tingkat bahaya rob, kerentanan masyarakat terhadap rob di wilayah pesisir, dan 
kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana rob. Peta risiko bencana rob dapat diperoleh 
dengan beberapa tahap analisis, yaitu analisis tingkat bahaya, analisis tingkat kerentanan, dan 
analisis tingkat kapasitas. Hasil dari analisis yang dilakukan akan diperoleh peta zonasi risiko 
bencana rob di Kota Tegal. Zona risiko bencana tersebut nantinya digunakan untuk mengetahui 
rencana peruntukan lahan yang ada di tiap zona. Adanya penentuan risiko bencana rob dan 
analisis pola ruang tersebut dapat menjadi arahan bagi stakeholder dalam membuat rencana 
penataan ruang ke depannya dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 
bencana. Sehingga Kota Tegal dapat menjadi kota yang tangguh bencana. 
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